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ВIТАЄМО!
12 грудня виповнилося 70 років чле но ві-кореспондентові НАН України Ана-
толієві Івановичу Даниленку.
А.І. Даниленко народився 1938 р. у м. Ки-
єві. Вищу освіту здобув у Київському інсти-
туті народного господарства ім. Д. Корот-
ченка, який закінчив у 1960 р. Упродовж 
1960—1967 р. Анатолій Іванович працював у 
Міністерстві фінансів УРСР на посадах еко-
номіста, старшого економіста, начальника 
відділу фінансування металургійної і хіміч-
ної промисловості. У 1967 р. його направле-
но на роботу до Інституту економіки УРСР, 
де до 1978 р. учений очолював уперше ство-
рений у системі АН УРСР відділ фінансів 
і кредиту, чим започаткував новий науко-
вий напрям — фінансово-кредитне регулю-
вання економіки. У 1970 р. без відриву від 
виробництва захистив кандидатську, а 1986 
року — докторську дисертацію за спеціаль-
ністю «фінанси, грошовий обіг та кредит». 
У 2006 р. А.І. Даниленка обрано членом-
кореспондентом Національної академії наук 
України за фахом «фінанси».
Ювіляр належить до числа провідних 
учених-економістів України, основним на-
прямом наукової діяльності якого є фі -
нан сово-кредитне регулювання економі-
ки. Починаючи з 1969 року, він послідовно 
працює над тематикою, пов’язаною з удо-
сконаленням фінансових важелів розви-
тку еко номіки.
70-річчя
члена-кореспондента НАН України
А.І. ДАНИЛЕНКА
А.І. Даниленко — автор низки праць з 
питань фінансової стабілізації та подолан-
ня інфляції, податкової політики, співвід-
ношення прямих і непрямих податків у пе-
рехідній період, удосконалення податку на 
прибуток, податку з доходів громадян та 
ефективності податкових пільг, валютно-
го ринку, кредитування економіки, валют-
ного регулювання й проблем фінансово-
монетарної політики та ін. Результати до-
сліджень А.І. Даниленка опубліковано в 
105 наукових працях, серед яких одна інди-
відуальна та 17 колективних монографій за 
його редакцією. У листопаді 2008 р. за його 
редакцією вийшла з друку фундаментальна 
монографія (у трьох томах) «Фінансово-
монетарні важелі економічного розвитку», 
присвячена 90 річчю Національної академії 
наук України.
У 1986—1992 рр. Анатолій Іванович ус-
пішно працював на посадах експерта, за-
ступника Представника, а згодом і Пред-
ставником Держплану СРСР у В’єтнамі, 
одночасно (з 1990 р.) — радником Посоль-
ства СРСР у цій країні. Нагороджений 
медаллю В’єтнаму за сприяння розвитку 
торгово-економічного співробітництва з Ук-
раїною.
Перебуваючи на посадах заступника міні-
стра економіки України (1993—1997 рр.) 
та заступника міністра промислової політи-
ки — голови Державного інвестиційно-клі -
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рин гового комітету України (1997—2000 рр.), 
Анатолій Іванович продовжував успішно 
поєднувати обов’язки вченого й державного 
діяча, очолюючи за сумісництвом відділ 
фінансово-кредитного регулювання Інсти-
туту економіки НАН України. У травні 
2000 р. він повертається працювати завіду-
вачем відділу цього Інституту на постійній 
основі, а в 2005 р. його призначено заступ-
ником директора ДУ «Інститут економіки 
та прогнозування НАН України».
В останнє десятиліття А.І. Даниленко 
брав активну участь у розробленні низки 
актуальних економічних проблем, зокрема, 
у складі робочої групи працював над ство-
ренням нормативних актів із питань прове-
дення в Україні грошової реформи (цю ро-
боту в 1996 р. відзначено Почесною Гра-
мотою НБУ), Концепції реформи систе-
ми оподаткування фізичних осіб (розробку 
запроваджено в новому законі, який діє з 
2004 р.), Основних напрямів бюджетної по-
літики на 2005 рік.
Анатолій Іванович — автор проекту ре-
формування механізму амортизаційних від-
рахувань підприємств, який реалізовано 
постановою Кабінету Міністрів України в 
1995 р., що сприяло істотному покращенню 
фінансового стану базових галузей економі-
ки України та проведенню індексації осно-
вних фондів у Україні.
За багаторічну сумлінну працю та актив-
ну участь у реформуванні економіки Украї-
ни Указом Президента А.І. Даниленку при-
своєно почесне звання «Заслужений еко-
номіст України» (1999 р.).
В очолюваному ним науковому підрозді-
лі (відділ фінансового та монетарного ре-
гулювання) досліджують актуальні проб-
леми фінансово-кредитного забезпечення 
економічного розвитку України. Відділ тіс-
но співпрацює з органами державної влади 
України.
Лише за 2005—2008 рр. під його керівницт-
вом науковці очолюваного ним відділу підго-
тували для урядових установ понад 20 нау-
кових доповідей і доповідних записок, які 
були використані при розробленні заходів з 
удосконалення механізму реалізації фінан-
сово-монетарної політики в Україні.
Окрім науково-дослідної, А.І. Данилен-
ко виконує значну науково-організаційну 
та педагогічну роботу. Під його науковим 
керівництвом захищено 14 кандидатських 
та 1 докторську дисертації. Анатолій Іва-
нович — член ученої ради Інституту еко-
номіки та прогнозування НАН України, 
голова спеціалізованої вченої ради із за-
хисту докторських та кандидатських ди-
сертацій, входить до складу редколегій 
про відних фахових економічних видань 
«Фінанси України» й «Економіка Украї-
ни». З 2001 р. він радник міністра промис-
лової політики України. У 2005 р. Указом 
Президента України А.І. Даниленко при-
значений членом Ради Національного бан-
ку України. Від 2006 р. Анатолій Іванович 
член колегії Міністерства промислової по-
літики України, а з 2007 р. — колегії Мініс-
терства фі нансів України та колегії Фонду 
державного майна України.
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Анатолія Івановича з юві-
леєм, зичать йому міцного здоров’я, неви-
черпної енергії та нових наукових здобут-
ків задля процвітання держави.
